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SKRVSKRUXV ZDV VHHQ :H DOVR IRXQG D VLJQLILFDQWLQYHUVH FRUUHODWLRQ RI VHUXP DOEXPLQ ZLWK ORJDULWKPRI&530RUHRYHUDVLJQLILFDQWSRVLWLYHFRUUHODWLRQRIVHUXP DOEXPLQ ZLWK %0, ZDV REVHUYHG WRR 6HUXPDOEXPLQ FKROHVWHURO DQG DOVR %0, DUH LQGH[HV RIQXWULWLRQDO VWDWXV LQ +' SDWLHQWV ZKLOH VHUXP &53FRXOG VKRZ WKH LQIODPPDWLRQ VWDWXV  37+ KDV ORQJ EHHQ FRQVLGHUHG D XUHPLF WR[LQ ZLWKPDQ\ GHOHWHULRXV FHOOXODU DQG PHWDEROLF HIIHFWV  ,W LQFUHDVHV ERQH WXUQ RYHU DQG LQGXFHVQHXURSDWK\ P\RSDWK\ FDUGLDF K\SHUWURSK\K\SHUOLSLGHPLDFDUERK\GUDWHLQWROHUDQFHDQGLPPXQHG\VIXQFWLRQ  $OWKRXJK VSHFLILF VWXGLHV DUHODFNLQJ VXFK FRQGLWLRQV FRXOG LQIOXHQFH WKHQXWULWLRQDOVWDWXVRIXUHPLFSDWLHQWVZLWK V+37+*DUEHUGHPRQVWUDWHGLQYLWURWKDWKLJK37+OHYHOVHQKDQFHGPXVFOHSURWHRO\VLVDQGLQFUHDVHGWKHUHOHDVHRI DODQLQH DQG JOXWDPLQH 7KLV HIIHFW KRZHYHU ZDVREVHUYHG RQO\ LQ QRUPDO UDWV  ,Q D VWXG\FRQGXFWHG E\<DVXQDJD HW DO RQ7KLUW\IRXU SDWLHQWVXQGHU GLDO\VLV WKHUDS\ UHFHLYHG D SDUDWK\URLGHFWRP\37[ IRU VHFRQGDU\ K\SHUSDUDWK\URLGLVP IRXQG WKDW37[KDGEHQHILFLDOHIIHFWVRQKXUPRUDOLPPXQRORJLFDOPDUNHUV  7KH\ FRQFOXGHG WKDW WKLV HIIHFW LVSUREDEO\ GXH WR WKH UHPDUNDEOH 37+ UHGXFWLRQ DQGSDUWO\ LPSURYHU QXWULWLRQDO VWDWH DIWHU 37[ 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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 PD\DFFRXQW IRU WKLV UHODWLRQ 5HGXFHG LQWDNHV RI WKHVHVXEVWDQFHV PLJKW OHDG WR ORZHU VHUXP 37+FRQFHQWUDWLRQVDQGGLUHFWO\RUDVDUHVXOWRIDVVRFLDWHGGLVHDVHV PLJKW LQGXFH KLJKHU PRUWDOLW\:KLOH D WLPH RI 37+ OHYHO LV QHFHVVDU\ IRU ERQH DFWLYLW\ LQGLDO\VLV SDWLHQWV WKH YDOXHV PRUH WKDQ WKLV DPRXQWKDYH GHOHWHULRXV HIIHFWV DV PHQWLRQHG :KLOH VHUXP&53LVDPDUNHURILQIODPPDWLRQZHVKRZHGLWVSRVLWLYHFRUUHODWLRQVZLWKVHUXPL37+DVZHOODVLWVQHJDWLYH FRUUHODWLRQZLWK%0,:KLOHVW WKH%0, LV DPDUNHURIQXWULWLRQDOVWDWXV0RUHRYHUSRVLWLYHDVVRFLDWLRQVRIKLJKVHUXPSKRVSKRUXVDQG$/3DVWKHPDUNHUV RI XQFRQWUROOHG VHFRQGDU\K\SHUSDUDWK\URLGLVP LQ 0+3V ZLWK &53 DQG DOVRQHJDWLYH FRUUHODWLRQ RI KLJK VHUXP SKRVSKRUXV ZLWK%0, IXUWKHU VXSSRUW WKH DVVRFLDWLRQ RI SRRUO\FRQWUROOHG 6+37+ZLWK0&6 LQ GLDO\VLV SDWLHQWV ,QWKLVUHJDUGZKHQZHGHOHWHGSDWLHQWVZLWKL37+EHORZWKDQSJP/ZHIRXQGWKDWWKHFRUUHODWLRQRIL37+ZLWK &53 ZDV SRVLWLYH U  S  DQG ZKHQZH GHOHWHG SDWLHQWV ZLWK L37+PDUH WKDQ SJP/ZH IRXQG WKDW WKLV FRUUHODWLRQZDV QHJDWLYH U S  PHDQV WKDW D ORZ L37+ LV DQ LQGH[ RIPDOQXWULWLRQ ZKLOH KLJKHU YDOXHV LV DVVRFLDWHG ZLWKLQIODPPDWLRQ7KXV IXUWKHU DWWHQWLRQ QHHGV WR FRQWURORI K\SHUSKRVSKDWHPLD DQG PDLQWDLQLQJ WKH L37+OHYHOVWLPHVRIQRUPDOWRDYRLGWKHVLGHVHIIHFWVRIVHFRQGDU\K\SHUSDUDWK\URLGLVP
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